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Setiap hubungan pasti memiliki konflik. Pada dasarnya kepuasan pernikahan akan tercapai apabila pasangan suami istri mampu
mengelola konflik dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan resolusi konflik dengan kepuasan
pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan uji distribusi frekuensi, korelasi Pearson (pearson product
moment corralation), independent sample T-test dan anova serta kualitatif dengan metode wawancara. Subjek yang diteliti
berjumlah 103 orang pasangan suami istri bekerja dengan usia pernikahan 3-5 tahun di kecamatan Meuraxa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara umum resolusi konflik berhubungan sebesar 0.317 (p = 0.001) dengan kepuasan pernikahan. Kepuasan
pernikahan pada pasangan tercapai dengan menggunakan gaya integrasi (r = 0.305, p = 0.002) dan gaya dominasi (r = 0.366, p =
0.000) dari sub resolusi konflik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian konflik, pasangan memulainya
dengan gaya kompromi namun setiap individu dari pasangan memiliki gayanya masing-masing dalam penanganan konflik lebih
lanjut.
